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Valtion virkamiesten palkkatilasto vuoden 1968 marraskuulta
Tilastollinen päätoimisto on laatinut valtion virkamiesten palkka­
tilaston vuoden 1968 marraskuulta ns. virkamiesrekisteriaineiston tie­
doista vastaavalla tavalla kuin vuoden 1967 marraskuulta (Tilastolli­
sen päätoimiston palklcatilastomoniste nso 60/1 8.4.1 968). Virkamiesre- 
kisterin sisältöä on selostettu mm. Virkamiesrekisteritoimikunnan 
mietinnössä (Komiteamietintö nso 1968s B 68).
Virkamiesten lukumäärät on esitetty toisaalta sijoituspalkkausluo-
kan ml. eräät palkkausluokan korotuksina tulevat lisät ^sijoitus-
palkkausluokka.) mukaan ja toisaalta sen palkkausluokan mukaan, jonka 
\
mukaan palkka on maksettu (=maksupalkkausluoklca). Sijoituspalkkaus- 
luokkaan eivät vaikuta viran- ja toimenhaltijäin mahdollisesti saamat 
.palkkausluokkia noudattavat ikälisät. Sen sijaan maksupalkkausluokka 
on riippuvainen mainituista lisistä.
Ellei erikseen mainita, niin julkaistavat tiedot käsittävät vuo­
den 1968 marraskuulta palkkaa saaneet muut virkamiehet paitsi seu- 
raavat ryhmät s .
f- Suomen ulkomaan edustustojen henkilökunta
A
r palkkausluokattomat virkamiehet mm. tuntiopettajat
- osalta marraskuuta palkkaa saaneet virkamiehet.
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2Virkamiesrekisteriin sisältyvien virkamiesten lukumäärä-on 
vuosina 1965 ~ 1968 kehittynyt seuraavasti;
Vuosi Koko kuukaudelta palkkaa 
saaneet palkkausluokkiin 
sijoitetut virkamiehet, 
jotka eivät palvele ulko­
maan edustustoissa
Muut virka­
miehet
Yhteensä
1965 91 351 a a a  a
1966 93 669 NACMt^TN 96 912
1967 95 999 3 529 99 528
1968 97 201 3 419 100 620
Taulukoissa on käytetty kolmea palkkakäsitettä. Varsinaiseen 
palkkaan luetaan peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen sekä 
palkkausluokan muodossa maksetut pätevyys tai muut sellaiset li­
sät. Säännöllisen työajan kokonaisansioon luetaan edellisten li­
säksi kaikki muut säännölliseltä työajalta maksettavat lisät. Ko­
konaisansio muodostuu säännöllisen työajan kokonaisansioista ja 
ylityökorvauksista.
Taulukkoluettelo;
A. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, säännöllisen työ-. 
ajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot valtion 
talousarvion pääluokittain marraskuussa 1968.
B. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinainen palk­
ka, säännöllisen työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja 
kokonaisansiot elinkeinoittain marraskuussa 1968.
C. Valtion vira,n- ja toimenhalti jäin lukumäärän ja kokonaisansion 
prosenttijakautuma valtion talousarvion pääluokittain marras­
kuussa vuosina 1967 ja 1968.
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D. Valtion viran- ja toimenhaltijaan lukumäärän ja kokonaisansion 
prosenttijakautuma' elinkeinoittain marraskuussa 1968«
E. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinainen palk­
ka, säännöllisen työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja 
kokonaisansiot sijoituspalkkausluokittain marraskuussa 1968.
F. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion 
prosenttijakautuma sijoituspalkkausluokittain marraskuussa 1968.
i
G. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät ja prosenttijakau­
tumat sijoitus- ja maksupalkkausluokittain marraskuussa 1968«
H. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät ja varsinaisen 
palkan, säännöllisen työajan kokonaisansion ja kokonaisansion 
keskiarvot-ammateittain marraskuussa vuosina 1967 ja 1968.
I. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinaisen pal­
kan, säännöllisen työajan kokonaisansion ja kokonaisansion kes­
kiarvot sukupuolen mukaan tutkinnoittain marraskuussa 1968.
J. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, kokonaisansiot 
ja keskiansiot talousalueittain marraskuussa 1968.
K» Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, kokonaisansiot 
ja keskiansiot tuloluokittain marraskuussa 1968.
oA. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, säännöllisen työajan kokonais­
ansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot valtion talousarvion pääluokit-
X )tain marraskuussa 1968
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Pääluokka jLukumäärä Säännölli­
sen työa­
jan koko­
naisansio
Ylityö-
korvaus
Kokonais­
ansio
1000 mk
21, Tasavallan presidentin kanslia 16 23 - 23
23» Valtioneuvosto 79 141 - 141
24. Ulkoasiainministeriön hali,ala 240 347 - 347
25, Oikeusministeriön 2 910 4 101 7 4 108
26, Sisäasiainministeriön 11 523 14 507 24 14 531
2 7, Puolustusministeriön 11 534 13 815 12 13 827
28, Valtiovarainministeriön -"- 7 602 8 838 149 8 987
29, Opetusministeriön 9 303 14 506 2 391 16 897
30, Maatalousministeriön -"- 4 290 6 012 91 6 103
31. Kulkul.-ja yl,töiden min, 5 650 7 679 93 7 77?
32, Kauppa- ja teoll.min, 2 743 4 .518 62 4 580
33« Sos.- ja .terveysmin, 3 591 4 422 26 4 448
34* Hallinnonaloittain jakamattoma-.
menot 12 21 - 21'
36, Valtion liikeyritykset sekä
metsät ja maatilat 37 708 -p* ro O CD 141 41 349
Yhteensä 97 201
!
120 138 2 996
;
123 134
!
x) Pääluokat eivät ole suoraan verrannollisia edellisten vuosien 
pääluokkien kanssa
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B. Valtion viran,- ja toimenhaltijäin lukumäärät, varsinainen palkka, säännölli­
sen työajan kokonaisansiot, ylityökorvaukset ja kokonaisansiot elinkeinoittain
marraskuussa 1968
Elinkeinot Iukumäärä jVarsinai­
nen palkka
Säännölli- j 
sen työ — l 
ajan koko- j 
naisansio' i
Ylityö-
korvaus
<
i
Kokonais­
ansio
1000 mk
Metsätalous 765 1 264
!
1 311 i — 1 311
Rakennustoiminta 4 222 5 188 5 673 84 5 757
Liikenne 38 136 37 991 41 797 198 41 995
VR 19.337 20 169 22 633 21 22 654
Tieto 17 532 16 258 17 158 116 17 274
Muu 1 267 1 564 2 006 61 2 067
Julkinen hallinto j?,
maanpuolus tus 41 239 49 065 52 329 200 52 529
Hallinto 29 705 35 784 38 514 188 38 702
Puolustus 11 534 13 281 13 81 5 12 13 827
Palvelukset 12 833. 18 079 19 007 2 513 21 520
Opetus 10 103 15 133' 15 625 2 485 18 110
Terveydenhoito 1 682 1 599 1 950 19 1 9 69
Muut palv. 1 048 1 347 1 432 9 1 441
Muut elinkeinot 8 21 21 - 21
Yhteensä . 97 201 i m  608 
!|
f
120 138 2 995 123 133
!<
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C. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion pro­
sentti jakautuma valtion talousarvion pääluokittain marraskuussa
1967 ja 1968 X)
Pääluokka- —  . J
Luku­
määrä
Kokonais­
ansio
Luku­
määrä
Kokonais­
ansio
21. Tasavallan presidentin kanslie 0.0 0.0 0.0 0.0
23. Valtioneuvosto 0.0 0.0 0.1 0.1
24. Ulkoasiainministeriön hali,ala 0.2 0.3 0.2 0.3
25. Oikeusministeriön -"- 3.0 3.3 3.0 3.4
26. Sisäasiainministeriön -"- 14.9 14.3 11.9 11.8
27. Puolustusministeriön -"- 11.9 11.3 11.9 11.2
28. Valtiovarainministeriön 7.9 7.2 7.8 7.3
29. Opetusministeriön -"- 7.3 10.6 9.6 13.7
30. Maatalousministeriön -"- 4.9 5.5 4.4 5.0
31. Kulkul.-ja.yl.töiden min. -"- 5.3 6.0 5.8 6.3
'32. Kauppa- ja teoll, min, -"- 3.7 5.2 2.8 3.7
33. Sos.- ja terveysminist. -"-
34. Hallinnonaloittain jakamatto-
1.3 1.4 3.7 3.6'
mat menot
36. Valtion liikeyritykset sekä
0.0 0.0 0.0 0.0
metsät ja maatilat 39.6 34.9 38.8 33.6
Yhteensä 100.0 100.0 j 100.0 100.0
x) Erot vuosien -67 ja -68 luvuissa johtuvat osittain.valtionhallinnon 
organisaatiossa tapahtuneista muutoksista, mm. v .1968 perustettiin 
Sosiaali- ja terveysministeriö, johon siirrettiin Sisäasiainministe­
riöstä . koko terveydenhoidon ala, samoin Maatalous- sekä Kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä siirrettiin eriasteisia kouluja Opetus­
ministeriön alaisuuteen.
rD, Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion prosentti- 
jakautuma elinkeinoittain marraskuussa 1968 f
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Elinkeinot
Prosenttijakautuma marraskuussa 1968
Lukumäärä Kokonaisansio
Metsätalous 0.8 •1.1
Rakennustoiminta 4.3 4.7
Liikenne 39.3 100.0 34.1 100.0
VR 50.7 53.9
Tieto 46.O 4 1.1'
Muu 3.3 5.0
Julkinen hallinto ja
maanpuolus tus 4 2.4 100.0 42.6 100.0
Hallinto 7 2 .0 73*7
Puolustus 28.0 26.3
Palvelukset 1 5 .2 100.0 1 7 .5 100.0
Opetus 78.7 84.2
Terveydenhoito 13.1 9.1
Muut palvelukset 8.2 6.7
Muut elinkeinot 0.0 0.0
Yhteensä 100.0
!
;
100.0
t a
:iot
mai
. o
1 58
318
612
281
920
813
687
878
311
675
491
336
410
890
614
677
514
489
526
319
273
918
544
835
105
784
478
817
449
792
617
385
762
139
868
1 65
393
147
5
22
105
49
185
90
96
27
57
86
23
135
8
m- ja toimenhaltijäin' lukumäärät, varsinainen 5 
5ajän kokonaisnasiot, ylityökorvaukset ja kokona 
ckäusluokittain marraskuussa 1968
Lukumäärä ! Varsinainen j Säännölli-
i,palkka j sen työa-
| j jän koko-
|_____________ i naisansio
Ylityö-
korvaus
1000 mk
249 139 •157 1
377 253 318 • •
879 551 607 5
1 81 9 1 225 1 277 4
1 014 748 917 3
2 467 1 727 1 810 3
4 878 3 532 3 647 40
3 Ö49 2 790 2 863 15
2 758 2 186 2 297 14
9 877 8 032 8 627 48
7 024 6 051 6 458 33
7 278 6 654 7 244 92
10 464 9 990 11 364 46
5 061 5 203 5 804 86
6 276 6 844 7 569 45
2 793 3 148 3 637 40
2 592 3 157 3 491 23
5 188 6 582 7 430 59
3 744 4 926 5 363 163
1 492 2 059 2 171 148
2 130 3 018 3 090 183
1 66 7 2 549 2 638 280
1 413 2 332 2 372 172
2 545 4 226 4 357 478
1 514 2 740 2 851 254
1 313 2 437 2 504 280
1 537 3 246- 3 342 136
1 118 2 489 2 631 186
911 2 223 2 345 104
986 2 623 2 749 43
191 577 61 5 2
708 2 290 2 382 •3
203 706 756 6
301 1 126 1 139
444 1 798 1 866 2
37 165 165
82 392 393
26 139 147
2 5 5
7 19 22
33 103 105
15 48 49
53 183 185 ■
24 90 90
23 95 96
6 26 27
12 57 57
17 86 86
4 23 23
97 201 111 608 120 138 2 997
i
j
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F.-' Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärän ja kokonaisansion pro­
sentti jakautuma sijoituspalkkausluokittain marraskuussa 1968
, { 
Sijoituspalk- 
kausluokat
Lukumäärä ■ % Kokonaisansio
mk
1°
\
A 1 249 0.2 158 320 0.1
2 377 0.4 328 286 0.3
3 879 0.9 611 573 0.5
■ 4 1 819 1.9 1 280 916 1 . 0
5 1 014 1 . 0 920 128 0.7
6 2 467 2.5 1 812 570 - 1.5
7 4 878 5.0 3 686 776 3.0
8 3 649 3.8 2 878 656 2.3
9 2 758 2.8 2 311 461 1.9
10 9 877 10.2 8 674 966 7.0
11 7 024 7.2 6 491 005 5.3
12 • 7 278 7.5 7 335 807 6.0
13 10 464 10.8 11 409 801 9.3
14 5 061 5.2 5 889 525 4.8
15 6 276 6.5 7 613 702 6.2
16 2 793 ■ 2.9 3 676 395 3.0
17 2 592 2.7 3 513 874 2.9
18 5 188 5.3 7 489 323 6.1
19 3 744 3.9 5 525 999 4.5
20 1 492 1.5 2 319 398 1.9
21 2 •130 2.2 3 272 918 2.7
22 1 66 7 1.7 2 918 240 2.4
23 1 413 1.5 2 544 065 2.1
24 2 545 2.6 4 835 460 3.9
25 1 514 1.6 3-104 773 2.5
26 1 313 1.4 2 783 716 2.3
27 1 537 1.6 3 477 697 2 .8
28 1 118 1.2 2 816 874 2.3
29 911 . 0.9 2 448 828 2.0
30 986 • 1 .0 2 792 065 2 .3
B 1 191 0.2 617 178 0.5
2 708 0.7 2 385 023 1.9
3 203 0.2 762 443 0.6
4 301 0.3 1 138 724 0.9
5 444 0.5 1 867 728 1.5
6 37 0.0 165 080 0.1
7 82 0.1 393 042 0.3
8 26 0.0 146 948 0.1
S 10 2 0.0 5 147 0.0
11 7 0.0 21 786 0.0
12 33* 0.0 105 254 0 .1
13 15 0.0 48 663 0.0
14 53 0.1 185 109 0 .1
15 24 0.0 90 447 0 .1
16 23 0.0 96 285 0.1
17 6 0.0 . 26 627 0.0
18 12 0.0 57 090 0.0
19 17 0.0 86 280 0 .1
20 4 0.0 23 028 0.0
Yhteensä 97 201 "1 00.0 123 134 999 100.0
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G. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät ja prosenttijakautumat
sijoitus- ja maksupalkkausluokittain marraskuussa 1968
| Sijoituspalkkaus- ! Maksupalkkaus-
! luokat | luokat1 - - _ — ■ ' ■" ""
jiukumäärä______ ^_____!' Lukumäärä_____ ^
A 1 249 0.2 248 0.2
2 377 0.4 228 0.2
3 879 0.9 478 0.5
4 1 819 1.9 466 0.5
5 1 014 1 . 0 844 0.9
6 2 467 2.5 1 592 1.7
7 4 878 5.0 2 886 3.0
8 3 649 3.8 2 1 1 5 2.2
9 2 758 2.8 2 759 2.8
10 9 877 10.2 4 119 4.2
11 7 024 7.2 4 176 4.3
12 7 278 7.5 4 715 4.9
13 10 464 10.8 4 207 4.3
14 5 061 5.2 4 613 4.8
15 6 27 6 6.5 5 956 6.1
16 2 793 2.9 6 021 6.2
17 2 592 2.7 5 706 5.9
18 5 188 5.3 6 920 7.2
19 3 744 3.9 4 508 4.7
20 1 492 1.5 4 905 5.0
21 ' 2 130 2.2 2 824 2.9
22 1 667 1.7 3 220 3.3
23 1 413 1 . 5 5 006 5.2
24 2 545 2.6 3 136 3 .2
25 1 514 1.6 1 699 1.8
26 1 313 1.4 2 079 2.1
27 1 537 1.6 1 811 1.9
28 1 118 1.2 1 506 1 .6
29 911 0.9 1 303 1.4
30 986 ' 1 . 0 1 197 1.2
30/1 879- 0.9
30/2 1 053 1 . 0
30/3 698 0.7
30/4 517 0.5
30/5 61 5 0.6
B 1 191 0.2 ' 194 0.2
2 708 0.7 713 0.7
■ 3 203 0.2 203 0.2
4 301 0.3 301 0.3
5 444 0.5 443 0.5
6 37 0.0 38 0.0
•7 82 0.1 82 0.1
8 26 0.0 26 0.0
S 10 2 0.0 2 0.0
11 7 0.0 7 0.0
12 33 0.0 33 0.0
13 15 0.0 15 0.0
14 53 0 .1 53 0.1
15 24 0.0 24 0.0
16 23 0.0 23 0.0
17 6 0.0 6 0.0
18 12 0.0 12 0.0
19 17 0.0 I 17 0.0
20 ! 4 0.0 4 0.0
Yhteensä I 97 201 100.0 97 201 100.0
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Valtion viran- 
ja 
toimenhaltijäin 
lukumäärät, 
varsinaisen palkan, 
säännöllisen työajan kokonaisansion 
ja kokonais­
ansion keskiarvot 
sukupuolen mukaan 
tutkinnoittain marraskuussa 1968
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j. Valtion viran-» ja toimenhaltijäin lukumäärät,■ kokonaisansiot ja keski­
ansiot talousalueittain marraskuussa 1968, mukana kaikki viran- ja 
toimenhaltijat
Talousalue ! Lukumäärä I Kokonaisansio Keskiansio
Uusimaa 32 705 43 889 741 1 342
Varsinais-Suomi 6- 981 8 461 302 1 212
Ahvenanmaa 309 375 862 1 216
Satakunta 3 092 3 439 798 1 112
Etelä-Häme 6 002 7 154 461 1 192
Tammermaa 6 449 7 662 276 1 188
Kaakkois-Suomi 8 081 9 382 870 1 161
Keski-Suomi 4 370 5 307 542 1 215
Etelä-Savo 4 078 4 698 990 1 152
Pohjois-Savo 4 267 5 156 063 1 208
Pöhjois-Karjala 3 244 3 875 O69 1 195
Etelä-Pohjanmaa 6 055 7 023 112 1 C; 1 60
Keski-Pohjanmaa 2 290 - 2 626 120 1 147
Pohjois-Pohjanmaa 5 586 7 275 638 1 302
Kainuu 2 317 2 798 111 1 208
Lappi 4 408 5 555 295 1 260
Ulkomaat, lähetystöt 386 1 349 398 3 496
Yhteensä 100 620 126 031 648 1 253
t
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K. Valtion viran- ja toimenhaltijäin lukumäärät, kokonaisansiot ja keski­
ansiot tuloluokittain marraskuussa 1968
Tuloluokka Lukumäärä Kokonaisansio Keskiansio
mk i. . . . mk 1................... % mk.
- 551 1 696 ' 1.7 716 570 0.6 423
552 - 566 131 0o1 73 566 0.1 562
567 - 584 238 0.2 137 528 0.1 578
585 - 603 287 0.3 171 140 0.1 596
604 - 622 425 0.4 262 158 0.2 617
625 - 642 650 0.6 413 254 0,3 636
643 - 661 1 181 1.2 775 159 0.6 656
662 - 683 1 81 5 i o-8 1 228 299 1,0 677
684 - 704 2 132 2.1 1 486 345 1.2 697
705 - 721 1 365 1.4 978 742 0.8 717
722 - 744 2 988 3.0 2 199 165 1.7 736
745 - 769 3 152 3.1 2 397 697 1.9 .761
770 - 796 3 638 3.6 2 857 668 2.3 786
797 - 828 3 882 3.9 3 164 471 2 .5 815
829 - 863 4 136 4.1 3 510 394 2.8 849
864 - 901 4 747 4.7 4 204 853 3.3 886
902 - 943 5 378 5.3 4 973 841 4 .0 925
944 - 994 5 430 5.4 5 270 886 4.2 971
995 -1046 5 786 5.8 5 909 467 4.7 1 021
1047 -1103 5 670 5.6 6 090 996 4.8 1 074
1104 -116.5 5 661 5.6 6 423 126 5.1 1 135
1166 - 1 2 2 9 4 589 4.6 5 484 218 4.4 1 195
1230 -1295 4 060 4.0 5 124 971 4.1 1 262
1296 -1368 3 833 3.8 5 100 599 4.1 1 331
1369 -1450 4 385 4.4 6 185 308 4.9 1 411
1451 -1535 3 245 3.2 4 859 877 3.9 1 498
1536 -1627 3 206 3.2 5 083 795 4.0 1 586
1628 - 1 7 2 8 2 547 2.5 4 281 034 3.3 1 681
1729 -1839 2 235 2.2 4 002 018 3.2 1 791
1840 -1952 1 681 1.7 3 203 510 2.5 1 9061953 -2088 1 590 1.6 3 224 198 2.5 2 028
2089 -2236 1 451 1.5 3 146 076 2.5 2 168
2237 -2401 1 393- 1.4 3 251 058 2,6 2 326
2402 -2593 1 121 •1.2 2 795 188 2.2 2 493
2594 -2799 840 0.8 2 257 871 1.7 2 688
2800 -3061 1 013 1 . 0 2 955 718 2 .4 2 918
3062 -3252 820 0,8 2 637 283 2.1 3 216
3253 -3484 445 0.4 1 516 420 1.2 3 408
3485 -3754 473 0.5 1 740 240 1.4 3 679
3755 -4076 596 0.6 2 372 614 1.9 3 981
4077 -4451 268 0.3 1 139 114 0.9 4 250
4452 -4877 209 0.2 988 77.6 0.8 4 731
4878 -5363 84 0.1 428 854 0,3 5 105
5364 - 143 0 .1 1 007 584 0.8 7 046
yhteensä 100 620 100.0 126 031 648 10 0.0 1 253
x) Tämä taulu käsittää muista tauluista poiketen kaikki valtion palveluk­
sessa olleet vakinaiset, ylimääräiset ja tilapäiset toimihenkilöt. Käin 
ollen mukana ovat mm. osan kuukautta työssä olleet ja palkkausluokatto- 
ms.*b«
